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The Solution to the Handwriting Example XVI
Transcription
Fröken Lisa Larsson!
Då det icke synes vilja lyckas
mig att få tillfälle att muntligen
framföra mitt ärende till Eder, måste
jag tillgripa denna utväg för att
få säga Eder, hvad jag ville hafva
sagdt.
Saken är den att jag på senaste
tiden kommit till fullkomlig visshet
pm, att det som gör, att jag så ofta
som möjligt söker komma i Er
närhet, är att jag älskar Er.
Translation
Miss Lisa Larsson!
As it does not seem possible
for me to get an opportunity to
tell you my business with you, I
have to use this way to communicate
to you, what I want to say.
The thing is that I lately have
realized with great clarity
why I, as often as possible, am
trying to be in your company,
namely that I love you.
The newlyweds in 1909. Harry Nathorst
and Lisa Larsson, grandparents of the
SAG editor.
